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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM  
DI KABUPATEN GRESIK 
 
ABSTRAKSI 
 Sektor perbankan merupakan sektor yang pokok dalam perekonomian suatu 
negara dimana fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana pihak 
ketiga (simpanan) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan 
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  
 
 Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan dari tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan perkapita, dan 
pendapatan asli daerah terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Umum 
di Gresik periode 2002 – 2011. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode 
kuantitatif perhitungan, berdasarkan teori-teori yang sudah ada.Analisis regresi linier 
berganda merupakan suatu metode yang digunakan dalam menganalisis hubungan 
yang mempunyai pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. 
   
Dengan melihat hasil perhitungan metode regresi linier berganda peneliti 
dapat mengambil kesimpulan bahwa selama hasil pengujjian hipotesis menyatakan 
bahwa tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga (X2), Pendapatan Perkapita (X3), 
dan Pendapatan Asli Daerah (X4) mempunyai pengaruh secara simultan dan 
singnifikan positif terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum di Gresik (Y) 
terbukti kebenarannya karena keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel 
dependen. Hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel tingkat inflasi, 
tingkat suku bunga, pendapatan perkapita, dan pendapatan asli daerah diperoleh hasil 
uji t yang menjelaskan bahwa variabel pendapatan perkapita secara parsial 
mempunyai pengaruh positif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank 
Umum di Gresik, sedangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan pendapatan asli 
daerah secara parsial mempunyai pengaruh negatif terhadap penghimpunan dana 
pihak ketiga. Adapun variabel yang dominan adalah pendapatan perkapita. 
 
 
 
Kata kunci   :  Inflasi, Suku Bunga, Pendapatan Perkapita, PAD, Dana Pihak 
Ketiga (DPK) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan 
sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-
membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan 
berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan 
mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian 
suatu Negara. Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang 
berfungsi sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dari dua pihak, 
yakni yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. 
Peran lembaga keuangan dalam hal ini perbankan dalam proses intermediasi 
keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yaitu sector usaha, 
pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi 
yaitu sector usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan 
kepada unit ekonomi deficit. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan 
kegiatan pengalihan dana dari penabung (ultimate lenders) kepada peminjam 
(ultimate borrowers). 
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Sebagai institusi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah 
suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 
dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Karena dengan demikian eratnya 
kaitan antara bank dengan uang berdasarkan pengertian diatas, maka bank disebut 
juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang 
masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian uang tersebut 
dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk kredit. Sesuai dengan pengertian 
bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 
dengan UU No.10 Tahun 1998. ( Anonim , 2004  : 28) 
Dalam era pembangunan perbankan memegang peranan yang amat penting 
sebagai sumber pemodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank 
amat dibutuhkan masyarakat karena itu, pengaturan gerak langkah perbankan sangat 
erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah, sebagai mana erat 
kaitannya antara bank dengan uang, Pengaturan arus uang dari dan kemasyarakat, 
harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi 
kesejahteraan masyarakat. 
 Sumber dana pihak ketiga merupakan porsi sumber dana terbesar bagi setiap 
dana bank. Ketiga jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank 
sebagai pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana 
yang ditawarkan kepada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank 
yang bersangkutan untuk menyimpan dana memutarkan uangnya untuk kemudian 
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ditarik kembali pada saat jatuh temponya dengan imbalan bunga maupun capital gain 
dari bank tersebut. Adapun beberapa bentuk-bentuk produk dana bank yang 
dipasarkan di masyarakat adalah berupa: Rekening Giro (Demand Deposits), 
Rekening Deposito (Time Deposits), Tabungan (Saving deposits). Sumber-sumber 
dana bank dalam bentuk simpanan tersebut berasal dari pihak ketiga bukan bank, 
termasuk antara lain dana milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat 
maupun dari nasabah institusi.  ( Anonim , 2004  : 85 ) 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul : Analisis Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank 
Umum di Kabupaten Gresik. 
1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut : 
1. Manakah dari faktor-faktor tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan 
perkapita pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap dana pihak 
ketiga pada bank umum di Kabupaten Gresik ? 
2. Manakah faktor yang paling dominan mempengaruhi penghimpunan dana 
pihak ketiga pada bank umum di Kabupaten Gresik ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan tingkat inflasi, tingkat 
suku bunga, nilai pendapatan perkapita, dan nilai pendapatan asli daerah 
Gresik terhadap perkembangan dana pihak ketiga pada bank-bank umum di 
Kabupaten Gresik. 
2. Untuk mengetahui variabel apa sebenarnya yang paling besar pengaruhnya 
terhadap perkembangan dana pihak ketiga pada bank-bank umum di 
Kabupaten Gresik. 
1.4.  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
tersedianya dana pihak ketiga pada bank umum di Kabupaten Gresik. 
2. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang tersedianya dana pihak ketiga 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada bank-bank umum. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan 
dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 
berkaitan dengan dana pihak ketiga (DPK) 
4. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pembendarahan literature 
perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur. 
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